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UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghasilan per saham 
(EPS), rasio hutang (DAR), pertumbuhan penjuala, dan ukuran dewan komisaris 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang terdapat pada perusahaan jasa 
subsektor konstruksi dan bangunan. Sampel penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan jasa subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017 dengan dua perusahaan. Perusahaan 
yang tidak mengungkapkan laporan berkelanjutan dikumpulkan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
klasik termasuk uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji 
autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan independen t-test dan F test dan juga 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba per saham, rasio hutang 
terhadap asset, pertumbuhan penjualan dan ukuran dewan komisaris secara 
bersama-sama meliliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan periode 
pengamatan yang lebih lama sehingga dapat memberikan kemungkinan yang 
lebih besar untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya. 
Kata kunci : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, laba per saham, 
rasio hutang terhadap aset, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan 
komisaris. 
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THE EFFECT OF EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO ASSET 
RATIO (DAR), SALES GROWTH, SIZE OF THE BOARD OF 
COMMISSIONERS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DISCLOSURE IN CONSTRUCTION SUBSECTORS AND BUILDING 
COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) 
PERIOD 2013-2017 
KHOLIDA DAMAYANTI 
NIM. 2015-11-228 
Supervisor : 1.  Dr. Supriyono,SE. MM 
2. Agung Subono,SE,Msi 
   UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRACT 
 This study aims to examine the effect of the earning per share (EPS), debt 
to asset ratio (DAR), sales growth, and the size of the  board of commissioners on 
social responsibility disclosures found in construction and building sub-sector 
service companies. The research sample used was a construction and building 
subsector service company registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX) IN 
2013-2017 with 2 companies. Companies that do not disclosure the sustainability 
report are collected using the purposive sampling method. This study uses classics 
including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, 
autocorrelation test. The hypothesis test uses the independent t-test and F-test and 
also the coefficient of determination. 
 The results of the study show that earnings per share, debt to asset ratio, 
sales growth and size of the board of commissioners together have a negative 
influence on corporate social responsibility disclosure. Furher research is 
suggested to use a longer observation period so that it can provide greater 
possibilities for obtaining the actual conditions. 
Keywords : Disclosure of corporate social responsibility, earnings per share, debt 
to asset ratio, sales growth, commissioner size. 
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